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Обидві схеми легко реалізуються на 
випробувальних машинах.
Границю витривалості оцінюють за 
граничною амплітудою змінних напружень сгаз. 
Найчастіше приймають в залежності від границі 
міцності (Уаз ~ (0,05 .. 0,12) <Jb. В реальних 
конструкціях ст0 > 0,3 Gb тому за таких
напружень затягування випробування за схемою om = const не вносить суттєвих 
похибок при визначенні границі витривалості різьбових з’єднань. Крім того за 
застосуванням цього методу виявляється дуже зручним побудова діаграми граничних 
напружень, яка використовується в розрахунках на міцність.
Інколи для визначення сгаз виконують випробування при сталому коефіцієнті 
асиметрії циклу напружень
K = ° m n / ^max = 0,1
Оскільки дана схема відповідає випробуванню майже незатягнутого з’єднання, її 
не слід використовувати, особливо для порівняльного оцінювання опору втомі з ’єднань 
з різною технологією виготовлення різьби.
Нарешті, звичайний спосіб визначення границі витривалості полягає у 
послідовному руйнуванні однакових зразків за дії напружень з визначеною амплітудою 
за умови сталого середнього чи мінімального напруження циклу. Типова втомна крива 
різьбовогоз’єднання, побудована в напівлогарифмічних координатах показана на рис.2. 
Найбільше змінне напруження, за якого зразок витримує задане число циклів 
напружень (базу випробувань) без руйнування, називають границею витривалості. Базу 
випробувань для різьбових з’єднань з стальних матеріалів приймають N0 = 5• 106 .. 107 
циклів. Слід зазначити, що виражена границя витривалості, якій відповідає 
горизонтальна ділянка на графіку, притаманна не для всіх матеріалів. У випадках, коли 
вираженої границі витривалості не існує, визначають обмежену ( базою) границі 
витривалості.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК КОТАКТУ
Для визначення площі контакту використовують наступні методи:
-що ґрунтуються на застосуванні тонких плівок, оптичні,
-що ґрунтуються на вимірюванні контактної провідності.
За методом тонких вугільних плівок, запропонованим Демкиним Н.Б. і 
Ланковим А.А. останні наносять на поверхню напилюванням у вакуумі. Такі плівки є 
дуже однорідними, мають товщину 0, 03 .. 0,05 мм і легко руйнуються у місці контакту. 
Телевізійні планіметри автоматично підраховують площину контакту. Використовують 
також плівки, що містять люмінесцентні домішки. При контактуванні переноситься на
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спряжену поверхню, і за умови опромінювання ультрафіолетовим світлом, 
визначаються зони контакту.
Рис. 1. Принципіальна схемаметоду
Серед оптичних методів для визначення фактичної площі контакту дуже 
поширеним є метод порушення повного внутрішнього відбиття., за якого шорстка 
поверхня контактує з скляною чи алмазною призмою. На призму падає пучок світла, 
що на грані АВ повністю відбивається, але у місцях контакту виступів поверхні 
відбиття порушується, і на дзеркальному фоні можна побачити темні плями 
фактичного контакту. При експериментальному вимірюванні площі фактичного 
контакту за його електропровідністю повний електричний опір дискретного контакту 
складається з опору, що залежить від кількості і розміру плям фактичного торкання, і 
опору розтікання, пов’язаним з розміром контурної площини. Перевагою методу є 
можливість використання для зразків, що рухаються. Недоліком -  складність 
визначення числа контактів і значний вплив поверхневих плівок оксидів, що суттєво 
змінюють величину перехідного опору. Цей метод потребує тарировки за допомогою 
іншого методу. Крім того він є неприйнятним для діелектриків. Використання методу 
вимірювання зближення шорстких поверхонь потребує високої точності, оскільки 
переміщення є досить малими. Тому важко усунути вплив сторонніх факторів, таких як 
об’ємні деформації тіл, що контактують, перекоси, деформації у вимірювальній системі 
тощо, на результати вимірів.
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ВИДИ ЗНОШУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ КОНТАКТУ
Зношуванням називають процес руйнування поверхні твердого тіла, який 
супроводжується відокремленням матеріалу чи накопиченням залишкової інформації 
за умов тертя, що призводить до поступового змінення розмірів і форми. Здатність 
матеріалу чинити опір зношуванню у певних умовах тертя являє собою зносостійкість. 
Результатом зношування, визначеним у прийнятих одиницях є знос. В зв’язку з 
складностями процесів, що протікають в поверхневих шарах, відмінностей умов роботи 
і режимів роботи вузлів тертя, неможливим є виділити єдині класифікаційні признаки 
процесів зношування. Найбільш поширеною є класифікація видів зношування за 
характером впливу на поверхні тертя і процесів, що відбуваються на ній під час 
експлуатації машин:
-механічне зношування,
-молекулярно-механічне спрацьовування,
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